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Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk meningkatkan hasil belajar Matematika 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten 
Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013, 2) untuk meningkatkan keberanian dalam 
mengerjakan persoalan Matematika siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan 
Tahun Pelajaran 2012/2013, 3) untuk mengetahui apakah metode menggunakan 
media benda-benda terdekat dapat meningkatkan hasil belajar Matematika siswa 
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali 
Tahun Pelajaran 2012/2013 atau tidak, serta untuk mengetahui seberapa jauh 
peningkatannya.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan metode 
menggunakan media benda-benda terdekat yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 
Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 19 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui simak catat, 
observasi langsung, tes dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis data model analisis interaktif, yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi 
data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dengan menerapkan metode menggunakan media benda-
benda terdekat menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menghitung perkalian 
siswa dalam pembelajaran Matematika. Hasil penelitian diperoleh: 1) metode 
menggunakan media benda-benda terdekat dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung perkalian siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan Kecamatan 
Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. Peningkatan kemampuan 
menghitung perkalian siswa mencapai 78,95% sehingga indikator pencapaian 
kemampuan menghitung perkalian sebesar >75% dapat tercapai. 2) peningkatan yang 
dicapai oleh siswa selama penelitian ini berlangsung sebesar 57,90% hal ini diperoleh 
dari kemampuan menghitung perkalian siswa yang ditunjukkan oleh hasil siklus II 
sebesar 78,95% dikurangi kondisi awal yang diperoleh dari pretest sebesar 21,05%. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan metode menggunakan media benda-benda terdekat dapat meningkatkan 
kemampuan menghitung perkalian siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Kacangan 
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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